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HISTORIA TERENU ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ 
History of the area of the Moravian Gate Arboretum 
Paweł KOJS, Waldemar SZENDERA, Wiesław WŁOCH 
Ogród B�ta11iczny - c_e1111·'.1m Zachowania Róż11orod11ości Biologicz11ej PAN,
Pracow111a Zachoiva111a 810róż11orod11ości Gómego Śląska, ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz 
STRESZCZENIE 
I maja 2000 roku, dzięki współpracy Mia­
sta Racibórz i Pracowni Zachowania Bioróżno­
rodności Górnego Śląska OB CZRB PAN po­
wstało Arboretum Bramy Morawskiej w Raci­
borzu na terenie komunalnego lasu „Obora". 
Obiekt ten ma dużą wartość przyrodniczą ze 
względu na występowanie w nim naturalnych 
zbiorowisk leśnych, zachowanych dzięki pro­
wadzeniu przez kolejnych właścicieli eksten­
sywnej gospodarki leśnej (brak zrębów całko­
witych i utrzymanie naturalnego drzewostanu). 
Swą bogatą bioróżnorodność Arboretum za­
v. dzięcza również swemu usytuowaniu w są­
siedztwie Bramy Morawskiej, przez którą pro­
wadzi naturalny szlak migracji gatunków roślin 
i zwiert:ąt. O walorach przyrodniczych Arbore­
tum decyduje lokalny, łagodny mikroklimat. 
Dzięki ogromnym walorom przyrodniczym las 
„Obora" od 1992 roku wchodzi w skład Parku 
� rajobrazowcgo Cysterskie Kompozycje Kra­
Jobrazowe Rud Wielkich. Obszar zajmowany 
przez Arboretum stanowi również element ko­
rytart:a ekologicznego Górnej Odry o znacze­
niu międzynarodowym. 
*** 
Starania o utworzenie Ogrodu Botaniczne-
go j�k i Arboretum na Górnym Śląsku mają 
SWOJą długą tradycję. Zaawansowane są prace 
przy tworzeniu Śląskiego Ogrodu Botaniczne­
go w Mikołowie-Mokrem, choć ze względu na 
trudną sytuację własnościową nie należy się 
spodziewać szybkiego rozpoczęcia prac na tym 
terenie. Natomiast w dniu I maja 2000 roku, 
dzięki m.in. współpracy Miasta Racibórz i Pra­
:owni Zachowania Bioróżnorodności Górnego 
Sląska OB CZRB PAN powołano Arboretum 
Bramy Morawskiej w Racibort:u na terenie ko­
munalnego lasu „Obora". 
3 
,,Obora" to słowo, którym w języku staro­
słowiańskim, i później w staroczeskim, określa­
no niewielkie kompleksy leśne izolowane użyt­
kami rolnymi. W zamierzchłej przeszłości 
mieszkańcy żyznej doliny Odry w lesie „Obo­
ra" pozyskiwali drewno, polowali i chowali 
zmarłych. 
W latach 1961-1972 archeolodzy z Instytu­
tu Historii Kultury Materialnej w Krakowie przy 
współudziale Muzeum Miejskiego w Raciborzu 
prz�prowadzili w lesie „Obora" badania wyko­
paliskowe. Doprowadziły one do odkrycia kil­
kunastu kurhanów przykrywających pochówki 
całopalne datowane na okres od VI do IX wie­
ku naszej ery. 
Las „Obora" w swej całej znanej nam histo­
rii posiadał niewielu właścicieli. Pierwszymi 
udokumentowanymi właścicielami byli Piasto­
':ic-książ�ta raciborsko-opolscy. Dobra te stały 
s,ę następnie własnością Cystersów osiadłych 
w XIII wieku w pobliskich Rudach (Mapa I). 
Po 181 O r., czyli po kasacji zakonów w pań­
stwie pruskim, las ten stal się znowu dobrem 
ksi�cia raciborskiego, który przybył na ziemię 
raciborską z dość odległej Hesji i przyjął na­
zwisko von Ratibor. Strażnicy książęcych dóbr 
dobrze chronili ten las przed nadmierną pene­
tracją i dziką eksploatacją. Takie zagrożenie ist­
niało stale ze strony okolicznej ludności. Las 
,,Obora" nic był też nigdy całkowicie wylesio­
ny, stąd zachowało się w nim wiele rzadkich i 
ciekawych roślin, grzybów oraz zwierząt. Swą 
bogatą bioróżnorodność „Obora" zawdzięcza 
również swemu usytuowaniu u „wylotu" Bra­
my Morawskiej, przez którą prowadzi natural­
ny, odwieczny szlak migracji rozlicznych przed­
stawicieli świata ożywionego. W 1928 r. las 
,,Obora" został sprzedany przez księcia racibor­
skiego miastu Racibórz. Decyzja o zakupie 



